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DISTINGUISHED AND HONORARY LIFE MEMBERS 
NAREA Distinguished Members  1970  George F. Dow 
1977     Daymen W. Thatch  1971  Winn Finner 
1978     Robert L. Christensen  1972  Edwin T. Bardwell 
1979     Kenneth D. Mclntosh  Bradford Dean Crossmon 
1980    Alan R. Bird  Stanley W. Warren 
1981     Irving F. Fellows  1973  None 
Stanley K. Seaver  1974  George E. Brandow 
1982    Lee M. Day  1975  James Reginald Bowring 
1983     None  1976  Stewart Johnson 
1984    Dale K. Colyer  1977  None 
George E, Frick  1978  Arthur W. Dewey 
1985     Bernard F. Stanton  Elmar Jarvesoo 
Cleve E. Willis  Arthur D. Jeffrey 
1986    Robert O. Sinclair  Edward A. Lutz 
1987    None  1979  James Callahan 
  James Clarke 
 George  Toben 
NAREA Honorary Life Members  Leonard Sizer 
1963     Paul Putnam  1980  George Rogers 
1964    Raymond G. Bressler, Jr.  1981  Silas B. Weeks 
Charles H. Merchant  1982  None 
Frederick V. Waugh  1983  Malcolm Bevins 
1965     None  Irving Fellows 
1966    Mildred Smith  Homer Metzger 
1967     Lawrence Vaughn  1984  Howard E. Conklin 
1968     A.H. Lindsay  Stanley K. Seaver 
Edmond A. Perragaux  1985  Fred Sargent 
1969    Joseph Ackerman (Fellow)  1986  Raymond C. Smith 
Ellsworth W. Bell  1987  Raymond H. Tremblay 